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1 グループ名 7  
年長 
0:47:41 
2 グループ名 7  0:14:09 
3 グループ名 9  0:25:17 
4 グループリーダー 7  0:23:49 
5 グループリーダー 8  0:11:04 
6 写真の撮影場所 8  0:14:07 
7 出し物の景品 12  0:12:34 
8 出し物の配役 6  0:04:27 
9 劇の配役・作成する道具 7  0:25:57 










なものなのかについて扱っている。このかたまりは順番構成単位（turn constructional unit: 
TCU）と呼ばれ、節、句、語などといった様々な文法的な単位が用いられる。この単位が完












































































































































































（９'） 01 園児： ひーらめいた！ 
 02 A 先生： なに？ 
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